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L I M O S N A P O R D I O S 
P R I M E R A P A R T E S E G U N D A P A R T E 
E n l a p r o v i n c i a de S e v i l l a 
h a y u n p u e b l o m u y n o m b r a d o , 
se l l a m a V i l l a d e l R í o , 
ya v e r á n l o que h a pasado. 
H a b i t a b a u n m a t r i m o n i o 
c o n bas tan te c a p i t a l 
se q u e r í a n c o n l o c u r a 
c o n u n a h i j a n a d a m á s . 
Pe ro quiso, la desgrac ia 
que a q u e l l a f e l i c i d a d 
>-e c o n v i r t i e r a en a m a r g u r a 
y penas p a r a este hogar . 
P o r q u e la p o b r e m u j e r 
de u n a e n f e r m e d a d m u r i ó , 
ya que e l p a d r e c o n su h i j a 
solos q u e d a r o n los . dos. 
T r a n s c u r r i e r o n tres a ñ o s 
y l a h i j a ya t e n í a 
d i e c i n u e v e a ñ o s de edad 
y t r a n q u i l a n o v i v í a . 
Que la j o v e n se d i o cuenta 
de que el p a d r e la m i r a b a , 
y r i e n d o la d e c í a 
¡ c a d a d í a e s t á s m á s guapa ! 
Y u n d í a el i n f a m e p a d r e 
l l e v a d o p o r l a i l u s i ó n 
o l v i d a n d o que es su h i j a 
l a d e c l a r ó su i n t e n c i ó n 
Has ta la d i j o el i n f a m e 
p a r a t í te d o y el c a p i t a l , 
p e r o si n o m e haces caso 
q u é m a l l o vas a pa sa r . 
V e n d e r é todas las fincas 
y m a l g a s t a r é e l d i n e r o , 
y en tonces t e n d r á s que sel-
la m u j e r de u n j o r n a l e r o . 
Y l a h i j a h o r r o r i z a d a , 
d i j o a su p a d r e i n f e r n a l : 
D e s p r e c i o t o d a su f o r t u n a , 
q u i e r o ser p o b r e y h o n r a . 
Apenas se f u é el p a d r e , 
la j o v e n se p r e p a r ó , 
y e n v u e l t a en u n m a n t o n d l l o 
a l c a m p o se r e t i r ó . 
Y y a es taba l a "joven 
le jos de l a p o b l a c i ó n , , 
u n a c u e r d a . . q u e l l evaba 
a u n p i n o l a a m a r r ó . 
D e s p u é s se l a e c h ó al CIUMÍO 
p a r a q u i t a r s e la v i d a , 
y n o se d iÓ cuen ta la j o v e n 
de que a l g u i e n l a v e í a . 
P o r q u e h a b í a u n c a b a l l e r o 
que p e r d i c e s esperaba 
a l v e r e l h e c h o de la j o v e n 
l a v i d a le sa lvaba . 
i Y le d i ce o iga V d . j o v e n 
¡ ¿ s e encuen t r a desesperada? 
i no t e n g o p a d r e n i m a d r e 
y me e n c u e n t r o a b a n d o n a d a . 
Y l a suegra le p r e g u n t a 
h i j a m i a p o r q ü é . l l o r a s , 
p o r q u e acabo de d a r l e 
a m i p a d r e u n a l i m o s n a . 
E l l a m o n t ó en su caba l l o L l a m a r o n c o r r i e n d o a l p a d r e 
a su casa l a l l e v ó , y t o d o se d e c l a r ó 
y a su m a d r e y dos h e r m a n a s , que p o r l o m a l o q u e h a b l a s ido 
todo e l caso les c o n t ó . " ' e l S e ñ o r 1(? c a s t i g ó . 
T o m á r o n l a c o m o h i j a 
y cuando v i e r o n su b o n d a d 
j a m a d r e y las dos l i e r m a n a s 
cada d í a l a q u i s i e r o n m á s . 
D i o s le d i ó u n a e n f e r m e d a d 
que g a s t ó todo e l d i n e r o 
y aho ra t e n í a que anda r 
ve s t i do de p o r d i o s e r o . 
I Y no fué m e n o s e l j o v e n A l v e r al p a d r e l l o r a n d o 
¡ q u e a l v e r l a t a n guapa y buena a r r e p e n t i d o de d o l o r 
i p i d i ó p e r m i s o a su m a d r e los h i j o s que e r an m u y buenos 
j p a r a casarse c o n e l l a . le p e r d o n a r o n los dos. 
j l a b o d a se c e l e b r ó , 
ya s a b r á n el cas t igo 
que D i o s al p a d r e m a n d ó . 
Y al recibir la alegría 
y de sus hijos el perdón, 
Sufrió una calentura 
v a los tres días murió. 
- T r a n s c u r r i e r o n c i n c o a ñ o s Ya ven ustedes, s e ñ o r e s , 
y u n d í a l a j o v e n s i n t i ó c ó m o D i o s le c a s t i g ó 
que u n p o b r e p i d i ó en la p u e r t a a que p i e d i e r a a su h i j a 
una l i m o s n a p o r D i o s . u n a l i m o s n a p o r D i o s . 
S a l i ó l a j o v e n a d a r l e 
al p o b r e u n t r o z o de p a n ©«V»00000^»»© 
y apenas que l o v i o 0 ^ * " * 
la j o v e n se e c h ó a l l o r a r . 
(c)){()>« : ){ ( ) )« )}<' i a con írontaclón de e un padre con su mj l i i ía 
El padre, siendo albañil, la abandona de tres años. - £1 padre hace suerte 
y se confronta con su hija 
E n la p r o v i n c i a de S e v i l l a L l e n o de i r a y d o l o r 
en el p u e b l o de M a r c h e n a , c r e y e n d o en esa c r u e l , 
hab i t aba u n m a t r i m o n i o . a su h i j a é l ha besado : 
que e r an pe r sonas m u y buenas, s i n d e c i r nada se f u é . 
E l l o s v i v í a n m u y fe l ices 
c o n su h i j a I s a b e l , 
la m a d r e e r a c o s t u r e r a 
y e l p a d r e a l b a ñ i l f u é . 
^ e r o u n a m a l a v e c i n a 
p o r e n v i d i a , m u r m u r a b a 
a esta p o b r e m u j e r , 
s i n t ene r r a z ó n de nada . 
Paseando c o n su* b i j a 
u n d o m i n g o p o r l a t a r d e , 
esa i n g r a t a v e c i n a 
le l l a m ó p a r a h a b l a r l e . r 
M i r a A n t o n i o , s i sup ie ras Es ta n i ñ a t an b o n i t a 
de l o que m e he e n t e r a d o , c o n su m a d r e se c r i ó , 
que t u m u j e r n o es m u y buena c u a n d o t en ia q u i n c e a ñ o s 
y a t í te e s t á t r a i c i o n a n d o . sola en e l m u n d o q u e d ó . 
A n t o n i o m a r c h ó a Segovia 
y ha empezado a t r a b a j a r , 
y d i o c o n unos s e ñ o r e s 
' que fué su f e l i c i d a d . 
E l t o m ó muchas c o n t r a t a s 
e h i z o m u c h o s ed i f i c io s , 
g anando m u c h o s d i n e r o s 
y l l e g ó a pone r se r i c o . 
A u n q u e él estaba m u y b i e n 
c o n m u c h a f e l i c i d a d 
p e r o a su h i j a I sabe l 
n u n c a l a p u d o o l v i d a r . 
Q u é me dices , M a r g a r i t a , 
y o no l o p u e d o c r ee r , 
e l l a a m i m e q u i e r e m u c h o 
c o m o y o a e l l a t a m b i é n . 
P e r o y o a t í te d e s e n g a ñ o 
y n o l o debes d u d a r , 
c u a n d o t ú vas a l t r a b a j o 
c o n o t r o suele estar . 
E l l a qu i so ser a r t i s t a 
p o r q u e e l t ea t ro la gus taba 
y a los dos a ñ o s ya era 
de las que m e j o r can t aba . 
T o d a E s p a ñ a r e c o r r í a 
en los teatros m á s g randes 
has ta que l l e g ó u n d ia 
que se e n c o n t r ó c o n s u pad re , 
U n a n o c h e ^en e l t e a t r o 
c u a n d o e l l a es taba c a n t a n d o 
u n s e ñ o r que a l l í h a b í a 
su s o m b r e r o le h a echado. 
Al t e r m i n a r su t r aba jo 
el s o m b r e r o d e v o l v i ó 
y el c a b a l l e r o a l a j o v e n 
a c e n a r l a i n v i t ó . 
E s t a n d o solos l a d i j o : 
Si aceptas m i p e t i c i ó n 
de casar te t ú c o n m i g o , 
s e r í a m o s fe l ices los dos. 
— E n este m i s m o m o m e n t o 
no le p u e d o con te s t a r , 
p o r q u e e l a s u n t o es m u y se r io 
y l o t e n g o q ü e pensa r . 
— N o debes p e n s a r l o m á s , 
y o te h a b l o c o n f r anqueza 
s ó l o y s in f a m i l i a soy, 
t u y a s e r á m i r i q u e z a . 
A l a respues ta de é s t o , 
la j o v e n le c o n t e s t ó : 
—Pues y o t a m b i é n es toy - sola 
y acepto su p e t i c i ó n . 
— D i í n e c ó m o t ú te l l amas 
y de l p u e b l o d o n d e eres, 
pa ra m a n d a r enseguida 
a p e d i r t e los papeles . 
— M e l l a m o I s a b e l F e r n á n d e z 
y m i m a d r e E n c a r n a c i ó n 
soy del p u e b l o de M a r c h e n a , 
m i p a d r e me a b a n d o n ó . 
A l o í r estas pa l ab ras 
e l p a d r e i n m ó v i l q u e d ó , 
y al r e c o b r a r s e le d i j o : 
— ¡ H i j a de m i c o r a z ó n . 
C ó m o te d e j ó t u ^ i a d r e , 
d í m e l o , h i j i t a m í a , 
(-,córno h a t e n i d o v a l o r 
que t ú l leves esta v i d a ? 
— D e edad de q u i n c e a ñ o s 
y o a m i m a d r e p e r d i , 
y no t en i endo - o t r o a m p a r o 
ya que p a d r e no r e c o n o c í . 
— H i j a q u e r i d a de m i a l m a , 
q u é f e l i z soy a l e n c o n t r a r t e , 
p a r a t í a c a b ó esa v i d a 
h o y ya t ienes a. t u p a d r e . 
A l p ú b l i c o que me escucha-, 
r e c o r d a r este d o l o r , 
que p o r u n a ma la l e n g u a 
esta f a m i l i a s u f r i ó . 
( V i s a d o po r l a c e n s u r a ) 
